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PENELITIAN PENGARUH PENGGUNAAN RIKLIM
POLIETILEN TERHADAP SIFAT KETAHANAN
PUKUL DAN KEKERASAN
Oleh : Suproptiningsih don Sofyon Koroni
ABSTRACT
The oim of this reseorch is to know further obout the in-
fluence ot polyethylene recloim to the chorocferistic of im-
poct resistonce oni f,igft density polyethylene (HDPE) com-
pound.
The reseorch is done by moking HDPE compound with
the oddition of polyethylene recloim with vorious procentoge
of quontity.
InfocttheodditiononofHDPErecloimintopureHDPE
doesn't influence the hordness of the compound produced, but
it influence the impoct resistonce to significotion phose P 0,05
by lineor oquotion Y = 1O,26 * 0,0887'
The compound hordness is opproximotely 6-3'2- - 64'0 sho-
re l), ond impoct resistqnce is opproximotely l0'83 - l8'91 kg
cm/cm in vorious voriotion.
PENDAHULUAN
t. Lotor Belokong.
Peningkoton limboh plostik teloh menimbulkon dompok ne-
gitif i"rhodop lingkungon hidup, mengingot sifot plostlk ti-
iot 
-u-trrrk, tiiok Lruroi secoro olomi' tidok menyerop
oir don tidok berkorot'
Plostik buongon yong teloh dibuot pellet d.gPot digunokon
sebogoi p.n"o.npli Jtou bohon pe.ngisi plostik Yfng kemudi -
on disebut riklim. Pencompuron rikiim dengon plostik murnl
okon mengurongi mutu borong yong dihosilkon'
Sejouh mono PencomPuron bohon riklim okon -"-pengoruhi
sifit ketohonon pukui don sifot kekeroson podo kompon
plostik yong dihosilkon memerlukon penelition'
1, ol.ltt -No . S - I q tt I I 9 tq
Apobilo teloh terlihot hubungon onioro penombohon- jumloh
;i[li- polietilen t" aolo- rJsin polietilen dengon sifot fisi-
l;;y" moko okon dengon mudoh'menentukon jumloh Penom
;;il; riklim poao Uot"ong jodi plostik polietilen yong dii
nginkon.
TuJuon Penelition.
Untuk mengetohui seberopo .jo.'h. pengoruh riklim polietilen




Plostik thermoplost tidok membentuk joringon tigo di-
mensi, sehinggo otto-'i--t"jodi.keros seteloh pendinginon' PIos-
;ik i;i Jopot-jiuuot- lunok kemboli oleh odonyo ponos don dopot
dicetok ulong.
ri"i iii - iuirpokon suotu keuntungon koreno borong-borong
plostik bekos oopol' di;;;t;t kembqliiengon menjodikon bentuk
bentuk boru sesuoi yong dikehendoki' (5)
Bohon plostik ini dopot ditomboh berbogoi od.ditiv ogor
,.rroi J..gon teknik- pengolohon yong dipokoi don oplikosinyo'
Berbogoi bohon plostik yong. termosuk golongon.thermoplostik
odotoh : polipropii"", p"ii"tilt''', polivinyl chlorido' polyosetot'
dll.
Polietilen merupokon hosil reoksi polimerisosi dori mono-
_"rethyl"n. Jiko'p"ti-".irosi etilen diloksonokon podo tekonon
tinggi okon menghosilkon Low. Density Polietilen {LDPE)' se-
iri'di"i irf." Oitl-troiot o" podo iekonon yong relotif rendoh
;[; ;".;hosilkon t-ligl'' Ou"tity Polietilen (HDPE)'
Polietilen dopot diproses dengon metode injection molding' ex-
trusion blow molJilg, tootini, fooming don produk yong diho-
,ilko., berupo borongl6orong ietok, film' korung plostik' moin-
on onok-onot , Uoioll.,igttt,'toli tombong don bungo' (4)'
Hypoteso.
Penombqhon riklim polietilen ke dolom kompon polietilen
okon menurunkon sifot-sifot fisis kompon'
MATERI DAN METODE PENEI-ITIAN
Moterl.
Bohon-bohon.
- High DensitY Polietilen (HDPE)'
- Riklim Polietilen.
Alot-olot.
.-" n.*.o onolitis, bonbury mixer, hydroulic test Press'
shore durometer hordness tester, universol impoct tes-
ier, plostik cutting instruments, micromeier'
Prosedur Penelition.
Pencompuron HDPE dengon riklim. polietilen ItiP !.:d::-
,,vo berLentuk "gronulor" menggunokon mesin bonbury mt-
;:; ;;;;;n r.""ai'i proses suh' 60'C, w-oktu 5 menit' kece*
p.t""-f i.p- cJon tekonon 4 - 7 kg/cm''
lrorit .o-Puron HDPE dengon riklim polietilen dibuot slob
contoh uji dengon menggunok-on^ olot hydrou,lic. test press
Jungo. kondisi-pt"t"t t'lfi' r8O"C, tekonon 150 kg/cm'don
*okl, 25 menit termosuk Pro Pemonoson l5 menit'
C. Penguiion-
Pengujion hosil penelition dilokukon terhodop sifot keto-
honon Pukul don kekeroson'
f"toftonon prlrf merupokon sifot bendo terhodop doyo ob-
sorbsi energi pukulon yong menggunokon :l:l U^iy"rsol Im-
poct teste."d.ngon 
-eiode pengujion 5ll 0673 - 82'
Kekerosqnmerupokonsifotbendoterhodoptusukon.Indiko.
tor jorum yong menunjukkon skolo terteniu yong menggu-
nokon olot'shore Durometer dengon metode pengujion. 5ll
05ll - 81.
Sebelum diuji cuplikon yong sudoh dipotong.dimosukkon do-
lom ruong pemontopon- (conditionino room) sesuoi dengon
sll 1098 - 84.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perbondingon comPuron HDPE don riklim polietilen odo-
loh dori 0% HDCE dengo.t I00% riklim PE sompoi dengon 100%




























Tobel I : Komposisi compuron riklim PE dengon HDPE( dolom prosentose )
l. Hosil Pengujion Kekeroson-
Hosil uji kekeroson untuk mosing-mosing
dilihot podo tobel 2.
komposisi dopot
Dori tobel 2 didopot persomoon regresi linier Y = 63,16 *
O,407 x untuk membuktikon opokoh regresi linier diterimo otou
ditolok dilokukon onoliso voriosi don koefision korelosi untuk
komposisi dengon hosil uji kekeroson
Tobel 3 : Anoliso untuk regresl Y = 63,16 + O,OO7 x
Dori robel 3 diombil torof signifikosi P 0,05 tompok boh-
wo F hirung lebih kecil dori F tobel (F tobl) F hit) jodi bentuk
linier ditolok.
Hosil perhitungon koefisien korelosi ontoro komposisi de-
ngon hosil uji kekeioson untuk menentukon korelosi Y don x
oioloh s = 0,38. Dengon demikion dikotokon 33,64% (r' x 100%)
kecenderungon voriori dolo- y dopot dijeloskon oleh x, kecen-
derungon ini songot lemoh untuk menieloskon y dengon Perso-
moony=63,66+0,007x.
Dengon demikion komposisi don voriosl x tidok memPe-
ngoruhi k-ekeroson komposisi. Ini dopot dilihot podo tobel 2,
kikeroson terletok ontoro 63,2 - 6410 shore D dengon roto-roto















































































































































lhjalah ktang kllit, fatet dan ?Ia,ttih It ol.lV .No . t - I I t t / I 9 tq
2. l-fosil Uii Ketohonon Pukul Tokik (kg cmlcm)'
Hosil uli ketohonon pukul tokik untuk mosing-mosing kom-
posisi dopot dilihot dolom tobel 4.
Tobel 4 : Hosil uji Ketohonon pukul tokik (kg cm/cm)"
Dori tobel diotos didoPot
1A,26 + 0,088 x
persomoon regresi linier Y -
Untuk membuktikon opokoh regresi linier yong
dilokukon onoliso voriosi don koefisien korelosi
sisl dengon hosil uji ketohonon pukul tokik.
dopot diterimo,
ontoro kompo-
Dori tobel 5 diombil torof signifikosi P 0,05 tornpok bohwo F
httung lebih besor dori F tobel. Jodi bentuk linier diterima.
Hosil perhltungon koefislen korelosi ontoro komposisi










































































































Tobel 5 : Anoliso untuk regresl y = 1O,26 + 0,088 x'















lhjalah bttang Ktlr.it, f'aiet 6-, fii^stiL ltol.lV .No.t-l9tt I l9tq
0,998. Dengon demikion dikotokon 99,60% (t' * 100%) kecende'
.lr.n.l ,otio.i dolom y d-opot dijeloskon oleh x melolui perso-
-oJn regresi linier y = 10,26 + 0,088 x'
Dengon demikion komposisi don voriosi x mempengoruhl




Groflk 2 : Hubungon ontoro komposlsl rlkllm PE dengon HDPE
rcrhodlP kclohonon Pukul toklk'
KESIMPI,[-AN
Hosil penelition sifot komPon compuron riklim polietilen
don HDPE dopot diombil kesimpulon sebogoi berikut :
l. Penombohon riklim polietilen kedolom HDPE murni tidok
-.-p.r,goruhi kekeroson kompon podo torof signifikosi P
0,05.
2.Penombohondonpenurunonjumloh-riklimpolietilendolom
HDPE murni berbonding terbolik dengon hosil uii pukul to-
.kik kompon podo torof signifikosi P O,O5 yong membentuk
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